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Abstract 
Generally, Japanese consider that a typical entrepreneur is an active and 
excellent human being, and he or she has an ambition and competences. Therefore, the 
involuntary one was never in the entrepreneur's category for a long time. However, it 
does not express a entrepreneur precisely any more, and it has made to obstructed 
foundations. 
The purpose of this paper is that explains the characteristics of the franchise 
entrepreneur by comparing with a general entrepreneur. And I propose the need of a 
new support policy to promote entrepreneurial society based on a transparent and fair 
franchise system.?
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